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บทน�า
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาที่เป็นการจัดการองค์ความรู้ในลักษณะของพื้นที่
ศึกษา หรือ อาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) มีความส�าคัญกับการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาอย่างมาก เน่ืองจากโลกในยุคปัจจุบันก�าลังก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่
โลกกว้างอย่างไร้ขีดจ�ากัด มีการติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
กันอย่างกว้างไกลมากยิ่งขึ้น จึงมีความจ�าเป็นที่คนไทยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารราย
ละเอียดของประเทศเพ่ือนบ้านให้มากข้ึน เพื่อเป็นข้อมูล ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลในเชิงการค้าการลงทุน ซึ่งมีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินและการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจในภาพรวม และปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งทั่วทุกภูมิภาคมีการ
ขับเคลื่อนและมีการจัดอาณาบริเวณศึกษา เช่น ศูนย์จีนศึกษา ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ศูนย์
เวียดนามศึกษา ศูนย์ล้านนาศึกษา เป็นต้น
 ดังนั้น การจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) จึงมีความส�าคัญและ
จ�าเป็นอย่างมากในการเรียนรู้และการศึกษาท�าความเข้าใจบริบทแวดล้อมของกลุ่ม
ประเทศต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันการศึกษามีความก้าวหน้าไปค่อนข้างมาก โลกได้
วิวัฒนาการไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสารและการเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูล
ต่างๆ เป็นไปอย่างไร้พรมแดน การเรียนรู้ในสิ่งรอบตัวอย่างกว้างขวางรู้รอบด้าน รู้
เขารู้เราเป็นสิ่งที่จ�าเป็น ดังน้ัน จึงต้องมีการศึกษาข้อมูลของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ต่างๆ เพือ่สร้างความตระหนกัรู ้กระบวนการคิด วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และสร้างความ
เข้าใจในบริบทต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่การเกิดข้ึน วิวัฒนาการที่เปล่ียนไป และ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการด�าเนินการทั้งในเชิง
การศึกษา วิชาการ การวิจัยและการลงทุนต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์
ข้อมูลเบื้องต้นของหนังสือ
 หนังสือ อาณาบริเวณศึกษา: แนวคิด วิธีวิทยา และทิศทางการพัฒนา มี 
รองศาสตราจารย์ทรงศกัดิ ์ปรางค์วฒันากลุ ประธานกรรมการศนูย์ล้านนาศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สรัสวดี อ๋องสกุล 
เป็นบรรณาธิการ จัดพิมพ์โดย โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ�านวน 164 หน้า
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โครงสร้างของหนังสือ
 เนือ้หาภายในเล่มแบ่งเป็น 5 ส่วน คอื ส่วนที ่1 : กล่าวเปิดการประชมุ ส่วน
ที่ 2 : ปาฐกถาพิเศษ อาณาบริเวณศึกษา ส่วนที่ 3 : อาณาบริเวณศึกษา: แนวคิด วิธี
วิทยาและทิศทางการพัฒนา ส่วนที่ 4 : การอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
อาณาบริเวณศึกษา: กรณีศึกษา ส่วนที่ 5 : สรุปและกล่าวปิดการประชุม
ประเด็นส�าคัญของหนังสือ
 หนังสือ อาณาบริเวณศึกษา: แนวคิด วิธีวิทยา และทิศทางการพัฒนา เป็น
หนังสือรายงานการประชุมทางวิชาการเรื่องดังกล่าว ซึ่งศูนย์ล้านนาศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการจัดตั้งหลักสูตรศิลปศาสตร์มหา
บัณฑิต สาขาล้านนาศึกษา ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะขอ
สรุปประเด็นส�าคัญโดยภาพรวมของอาณาบริเวณศึกษา ดังนี้
 ประเดน็ทีห่นึง่ อาณาบรเิวณศกึษาควรมองความสมัพนัธ์ทีข่ดัแย้งระหว่าง
กลุม่คนทีก่่อตัวขึน้มาใหม่ ซึง่เป็นการศกึษาความสมัพันธ์ ไม่ใช่เป็นการศึกษาเรือ่งของ
พื้นที่หรือบริเวณ เราศึกษาความสัมพันธ์ของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ว่ามีมีการจัด
ความสัมพันธ์กันอย่างไร มีความขัดแย้งและอยู่ด้วยกันมาอย่างไร
 ประเดน็ทีส่อง อาณาบรเิวณศกึษาควรมองบรบิทความสัมพันธ์ทีพ่ฒันาขึน้
มาใหม่ๆ ประเดน็ทีจ่ะศกึษาในยคุปัจจบุนั คอื ความสมัพนัธ์ทีม่มีาอยูแ่ล้ว ผูค้นคงจะ
ไม่มีความสัมพันธ์กันแบบเดิมตลอดไป เม่ือเขามีความสัมพันธ์กันแบบนั้น เขาก�าลัง
จะก่อตัวความสัมพันธ์แบบใหม่อะไรข้ึนมา ตรงน้ีเป็นประเด็นที่อยากจะได้จากการ
ศกึษาอาณาบรเิวณ คนเราเมือ่อยูด่วัยกนัมกัมคีวามขดัแย้งกนั จะอยูก่นัแบบเดมิหรอื 
ซึ่งไม่น่าจะใช่ แต่จะสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ขึ้นมาได้อย่างไร ประเด็นนี้น่า
จะเป็นหัวใจของการศึกษาอาณาบริเวณศึกษา
 ประเด็นที่สาม อาณาบริเวณศึกษาควรมองวัฒนธรรมความคิดที่อยู่เบื้อง
หลังความสัมพันธ์ การศึกษาความสัมพันธ์นั้นจะต้องมีบริบท ไม่ใช่เป็นการมองไป
เรื่อยๆ แต่จะต้องมอบภายในบริบท คือ บริบทความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ที่จะ
จัดกันได้อย่างไร มีการแก้ปัญหาความสัมพันธ์กันได้อย่างไร ซึ่งก็ถือเป็นประเด็นที่
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ส�าคัญอีกหนึ่งเรื่อง ความสัมพันธ์กับบริบทนั้นถือเป็นมิติแรกๆ ที่ให้ความส�าคัญและ
เรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมถือเป็นหัวใจของเรื่องการศึกษาอาณาบริเวณ เพราะ
การศึกษาอาณาบริเวณท่ีไม่ได้ดูเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือแค่วัฒนธรรมที่
เป็นศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว เพราะวัฒนธรรมจะแช่แข็งหรืออยู่กับที่นั้นไม่ได้ 
ต้องดูวัฒนธรรมที่เป็นพลังความคิด คือ วัฒนธรรมความคิดที่อยู่เบ้ืองหลังความ
สมัพนัธ์นัน้ๆ อกีทหีนึง่ ทัง้นีไ้ม่มคีวามสมัพันธ์ใดทีอ่ยูไ่ด้โดดๆ โดยปราศจากวฒันธรรม
ความคิด คนเราถ้าไม่มีความคิดจะสัมพันธ์กันได้หรือ หรือมีความสัมพันธ์แล้วไม่มี
ความคิดก็เป็นไปไม่ได้ ทั้งสองอย่างนี้จะต้องไปด้วยกัน
 ประเด็นที่สี่ อาณาบริเวณศึกษาควรมองกระบวนการต่อสู้เพื่อการสร้าง
กลไกเชิงสถาบันใหม่ๆ นอกเหนือจากวัฒนธรรม บริบทความสัมพันธ์แล้ว ประเด็น
ส�าคัญอีกด้านก็คือ เราต้องดูกระบวนการ เพราะคนเราเมื่อยู่ด้วยกันภายใต้ความ
สัมพันธ์ จะต้องมีกระบวนการ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการเคลื่อนไหว ต่อสู้ เพื่อผลักดัน
ให้เกิดกลไกเชิงสถาบันใหม่ๆ ขึ้นมา ส�าหรับการแก้ไขปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน 
เราจะน�าสถาบันหรือกลไกเก่ามาแก้ไขปัญหาใหม่คงเป็นเรือ่งยาก แต่จะเปลีย่นไปเลย
ก็ยาก จึงต้องมีกระบวนการต่อสู้กันไป ซึ่งจะรอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไขก็คงไม่ใช่ 
ประเด็นนี้ก็ถือเป็นประเด็นหน่ึงท่ีสามารถน�ามาใช้ตั้งค�าถามถึงการศึกษาเรื่องอาณา
บริเวณ
 ดงันัน้ การศกึษาอาณาบริเวณศกึษา จงึให้ความส�าคญัอยู ่3 เรือ่ง คอื ความ
สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม
บทส่งท้าย
 กล่าวได้ว่า หนังสือ อาณาบริเวณศึกษา: แนวคิด วิธีวิทยา และทิศทาง
การพฒันา เล่มนีจ้ะช่วยเปิดมมุมองและวธิกีารศกึษาอาณาบรเิวณศึกษาทีห่ลากหลาย 
ที่จะท�าให้เข้าใจเก่ียวกับคน สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา เศรษฐกิจ 
การเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา วรรณกรรม และคติชน ในพื้นที่เป้าหมายด้วย
มุมมองจากหลากหลายสาขาวิชาแบบสหวิทยาการหรือพหุวิทยาการ
